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 آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺪت ﻃﻮل و ﻋﻮارض، ﺑﯿﻤﺎران اﺿﻄﺮاب ﺑﺮ داروﻧﻤﺎ و دارو ﭘﯿﺶ اﺛﺮات ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
 اردﺑﯿﻞ )ره(ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻣﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎران در ﮐﺮوﻧﺮ ﻋﺮوق
 ﭼﮑﯿﺪه
 ﺑﯿﻤﺎري ﺗﺸﺨﯿﺺ روﺷﻬﺎي از ﯾﮑﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺟﻬﺎن در ﻣﯿﺮ و ﻣﺮگ اﺻﻠﯽ ﻋﻠﻞ از ﻋﺮوق و ﻗﻠﺐ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري:ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻋﻮارض ﺷﺎﻫﺪ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺟﻤﻠﻪ از و ﻗﻠﺐ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻫﺎي ﺗﺴﺖ از اﺳﺘﻔﺎده دﻧﺒﺎل ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ، ﮐﺮوﻧﺮ ﻋﺮوق ﻫﺎي
 وﺟﻮد اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮاي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺎي روش. اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﯾﻊ از ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﺘﻌﺪدي
 و ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﮐﺰ اﻏﻠﺐ در دارودرﻣﺎﻧﯽ. ﮐﺮد اﺷﺎره ﻫﺎ ﺑﻨﺰودﯾﺎزﭘﯿﻦ ﺑﺎ دارودرﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ ﺟﻤﻠﻪ از ﮐﻪ دارد
ﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دوﻣﺘﺪ ﭘﺮه ﻣﺪﯾﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎ داروﻧﻤﺎ ﺑﺮ آ ﻋﻮارض از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
 اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻤﺎران، ﻋﻮارض و ﻃﻮل ﻣﺪت آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺮوﻧﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ روش و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺮ ﻋﺮوق آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺤﺖ  ﺑﯿﻤﺎر 051، ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ در:روش و ﻣﺘﺪ
 اﻃﻼﻋﺎت آوري ﺟﻤﻊ اﺑﺰار. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارو ﭘﯿﺶ و ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺳﻪ در ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺻﻮرت ﺑﻪ و دردﺳﺘﺮس ﮔﯿﺮي
 ﺧﻮن ﺧﻮن)ﻓﺸﺎر ﮔﺮدش ﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ، ﮐﺎﺗﺘﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻣﺤﻞ، ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت، دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ اي ﺑﺮﮔﻪ
، آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺣﯿﻦ و آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻨﻔﺲ(در ﺗﻌﺪاد، ﻧﺒﺾ ﺿﺮﺑﺎن ﺗﻌﺪاد، دﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ
 ﭘﯿﺶ ﮔﺮوه در. ﺑﻮد آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي و ﺑﯿﻤﺎر در ﺷﺪه اﯾﺠﺎد ﻋﻮارض، اﺳﭙﯿﻠﺒﺮﮔﺮ آﺷﮑﺎر اﺿﻄﺮاب ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 و ﮐﺮدﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ را ﻣﯿﺪازوﻻم ﯾﺎ ﻫﯿﺪروﮐﻮرﺗﯿﺰون و دﯾﺎزﭘﺎم+ﭘﺮوﻣﺘﺎزﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻤﻮل داروﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎران، دارو
 ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﯽ آﻣﺎري آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻫﺎ داده. ﮐﺮدﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ را آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه
 . ﺷﺪﻧﺪ
 از آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺪت ﻃﻮل و ﺑﯿﻤﺎران در ﺷﺪه اﯾﺠﺎد ﻋﻮارض، ﺑﯿﻤﺎران اﺿﻄﺮاب ﺳﻄﺢ، ﻫﻤﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ:ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 . ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن ﮔﺮوه ﺳﻪ ﺑﯿﻦ را داري ﻣﻌﻨﯽ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻟﺤﺎظ
 ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ روش ﯾﮏ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺠﺎ دارودرﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻋﺪم ﺟﻬﺖ ﺷﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ:ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
 . ﻧﺸﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎص( ﻣﻮارد در )ﻣﮕﺮ داروﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﻗﺒﻞ اﻣﮑﺎن ﺣﺪ ﺗﺎ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ
 ﻋﻮارض، اﺿﻄﺮاب، ﮐﺮوﻧﺮ ﻋﺮوق، آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ، دارو ﭘﯿﺶواژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: 
  
 





















 2 …ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ، ﻋﻮارض و ﻃﻮل ﻣﺪت آﻧﮋﯿﻤﺎراندارو و داروﻧﻤﺎ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب ﺑ ﯿﺶاﺛﺮات ﭘ ﯾﺴﻪﻣﻘﺎ 
 
 ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺎن و ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
 ﺑﯿﻤﺎري از ﻧﺎﺷﯽ وﻣﯿﺮ ﻣﺮگ. (1ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﯽ ﺟﻬﺎن در ﻣﯿﺮ و ﻣﺮگ اﺻﻠﯽ ﻋﻠﻞ از ﻋﺮوق و ﻗﻠﺐ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري
 ﻫﺎي ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞ از ﯾﮑﯽ. اﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل 04 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮوق و ﻗﻠﺐ ﻫﺎي
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺮ ﻋﺮوق آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﮐﺎﺗﺘﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن آن ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ (2ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ
 ﯾﺎ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮐﺮوﻧﺮي ﻋﺮوق ﺑﯿﻤﺎري ﺗﺸﺨﯿﺺ در و اﺳﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺮوﻧﺮ ﻋﺮوق آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ
 ﺳﺎل در اردﺑﯿﻞ ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( اﻣﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺨﺶ آﻣﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. (3ﺷﻮد) ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﮑﻮك
 اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﮐﺮوﻧﺮ ﻋﺮوق آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﺮ 4005 از ﺑﯿﺶ 3119 ﺳﺎل در ﻧﻔﺮو 4000 ﺣﺪود ،0931
 . دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ روش اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﻪ رو روﻧﺪ ﮐﻪ
. (4دارد) ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮاي را اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ، ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮﻫﺎي ﻣﻮارد اﻏﻠﺐ در
 و ﺑﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﻻ را ﻗﻠﺒﯽ ده ﺑﺮون و ﺧﻮن ﻓﺸﺎر ﻗﻠﺐ، ﺿﺮﺑﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪن ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺮاباﺿﻄ
 ﯾﺎ ﻣﯿﻮﮐﺎرد اﻧﻔﺎرﮐﺘﻮس دﻧﺒﺎل ﺑﻪ اﻓﺘﺎده ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻪ ﻋﺮوﻗﯽ و ﻗﻠﺒﯽ ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً
 . (5ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﯽ ﻣﻀﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻠﺒﯽ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري ﺳﺎﯾﺮ
 ﻧﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺿﻄﺮاب، درد، ﻓﺮد، ﻗﺒﻠﯽ :ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﻋﺒﺎرت ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﺮس ﺳﻄﺢ در دﺧﯿﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي اﻏﻠﺐ
 ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ راﺑﻄﻪ ﮐﻪ دارد وﺟﻮد اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮاي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺎي روش. (7،6ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﯽ ﺗﺮس و آﺷﻨﺎ
 و ﺑﺨﺶ آرام داروﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ از ﮐﻪ دارد ﺑﺪن ﻫﺎي ارﮔﺎن ﺳﺎﯾﺮ و ﻗﻠﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 ﻃﻮل در ﺑﯿﻤﺎر راﺣﺘﯽ از اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺟﻬﺖ روﺗﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ. (8ﻧﻤﻮد) اﺷﺎره ﺿﺪآرﯾﺘﻤﯽ
 ﺑﻪ ﮐﻪ ﺷﻮد، ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮاﮐﺰ اﻏﻠﺐ در دﯾﺎزﭘﺎم و ﻫﯿﺪراﻣﯿﻦ  دﯾﻔﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﻟﯿﻪ داروﻫﺎي ﭘﯿﺶ از ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮ،
 . (8ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﯽ ﻫﺎ آن آﻟﺮژﯾﮏ آﻧﺘﯽ و ﺗﺴﮑﯿﻨﯽ ﺧﻮاص ﺧﺎﻃﺮ
 ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داروﻫﺎي ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺮوﻧﺮ ﻋﺮوق آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﻗﺒﻞ
 ﯾﺎ وازوواﮔﺎل ﻫﺎي واﮐﻨﺶ و ﺑﺮادﯾﮑﺎردي از ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮاي ﺳﻮﻟﻔﺎت آﺗﺮوﭘﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر، آراﻣﺶ ﺟﻬﺖ
